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“Just because you can’t be perfect. Doesn’t mean you shouldn’t try to be better. 
Be better is possible” 
 
“Kita tidak bisa mengontrol pikiran, perasaan dan mulut orang lain. Tapi, kita 
bisa mengontrol mulut dan pikiran kita sendiri” 
 
“Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah” 
(QS. Yusuf:12) 
 
“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan 
pahala seperti orang yang mengerjakannya” 
(HR. Muslim) 
 
“Jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi 
ganti padamu dengan yang lebih baik” 
(HR. Ahmad) 
 
“Akan datang suatu zaman kepada manusia dimana orang memegang teguh 
agamanya seperti memegang bara api” 
(HR. Tirmidzi) 
 
“Hendaknya setiap wanita mengetahui bahwa dia tidak akan mencapai 




“Berdo’alah kepada-Ku pasti Aku kabulkan untuk kalian” 
(QS. Ghafir:60) 
 
“Tidak ada yang menghiasi kaum wanita dengan hiasan yang paling baik bagi 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Online Customer Review, 
Kepercayaan, dan Gratis Ongkos Kirim terhadap Keputusan Pembelian pada 
Shopee di Soloraya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik 
purposive sampling dengan kriteria konsumen yang pernah melakukan pembelian 
di Shopee pada satu tahun terakhir dengan jumlah sampel 100 responden. 
Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan mengumpulan data melalui 
penyebaran kuesioner melalui google form. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis data SmartPLS 3.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
Online Customer Review, Kepercayaan, dan Gratis Ongkos Kirim berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada Shopee di Soloraya.  
Kata Kunci : Online Customer Review, Kepercayaan, Gratis Ongkos Kirim, 








This research aims to analyze the influence of Online Customer Review, Trust, 
and Free Shipping on Purchasing Decisions on Shopee in Soloraya. This type of 
research uses a quantitative approach. The sampling technique used in this study 
is the purposive sampling technique with the criteria of consumers who have 
made purchases at Shopee in the past year with a total sample of 100 
respondents. This research uses primary data sources and collects data through 
questionnaires through google form. This research uses SmartPLS 3.0 data 
analysis method. The results of this study indicate that the Online Customer 
Review, Trust, and Free Shipping variables have a positive and significant effect 
on Purchasing Decisions at Shopee at Soloraya. 
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